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cobi ) Gauss-Seidel $p(z)$
$d$ Durand-Kerner $\emptyset$ Newton [4]




Jacobi D-K [2] : $-$
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$z^{d}=0$ Jacobi D-K [5]
D-K $f$
$(\omega, \omega^{2}, \ldots, \omega^{d})$ , ( $\omega$ 1 $d$ )
$f( \omega, \omega^{2}, \ldots, \omega^{d})=\frac{d-1}{d}(\omega, \omega,., \omega^{d}2..)$
balanced convergence
(\S 2) $z^{3}=0$ D-K (Jacobi )





(\S 3) $z^{d}=0$ Gauss-Seidel D-K
Jacobi
$d$




2 (Jacobi ) Durand-Kerner
Durand-Kerner 1
$d$ – $p(z)$ $p(z)$ (Jacobi ) D-K
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$f=$





$f(\lambda z_{1}, \ldots, \lambda_{Z_{d}})=\lambda f(z_{1}, \ldots, z_{d})$ (2)
$\lambda\neq 0$ $z^{3}=0$ Durand-Kerner
-
$[z_{01} : z : z_{2}]=[1:u:-1-u]$
$f$ –
$g(u)= \frac{u(u^{2}-u-1)(u+2)}{(u^{2}+u-1)(2u+1)}$






$[z_{0} : z_{1} : z_{2}]=[1 :\omega : \omega^{2}]$ $[$ 1 : $\omega^{2}$ : $\omega]_{\text{ }}$ $d$




$\Sigma_{\mathrm{c}\in h^{-1}(}1/v)|h’(C)|=1$ , $|v|=1$
) $0$ $|h’(v)|>1$
D-K $f$
$\lim_{\nuarrow\infty}(\frac{||f^{\nu}(Z_{1},Z_{2},Z3)||}{||(_{Z_{1},z_{2}},Z3)||})^{1/\nu}$ , $||(Z_{1}, Z2, Z3)||=|z_{1}|^{2}+|_{Z_{2}}|2+|z3|^{2}$ (3)
–
$\log(||f(Z1, z2, Z3)||/||(z_{1}, z_{2,3}Z)||)$
$\frac{1}{4\pi}\int_{|v|=1}\log\frac{(2v^{3}+1)(v^{3}+2)}{9(v^{3}+1)^{2}}|dv|$
log(2/3)
$z^{4}=0$ $(z, w, -z, -w)$

















$d$ – $p(z)$ $p(z)$ $k$
$(z_{1’\cdots,d}^{(k)}z^{(k)})$










$[z_{1} : z_{2}]=[1 : u]$ $f$ $g(u)=1/(u-1)$
$g$ – $v=(u-\alpha)/(u-\beta)(\alpha=(1-\sqrt{5})/2$ ,
$\beta=(1+\sqrt{5})/2)$ $v\vdash+(\alpha/\beta)v$ $|\alpha/\beta|<1$
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1: ( ) ( )
$v=0$ $v=\infty$ $v=0$
$(1, \alpha)$ $f(1, \alpha)=\alpha(1, \alpha),$ $\alpha>1$
$v=\infty$ $f(1, \beta)=\beta(1, \beta),$ $\beta>1$




$f(z_{1,\ldots,d}z)=\alpha(z_{1}, \ldots, \mathcal{Z}_{d})$ , $\alpha\in \mathbb{C}$



















$\alpha(t),$ $0\leq t\leq 1$ $t=1$
$t=0$ 1 $t=0$
(6) 1 $d$ \mbox{\boldmath $\varphi$}( $t=0$



















































































$d=7$ 2 $t=1$ , $t=0.64$ ,
$t=0.36,0.16,0.04$ $i=0$ (6)
$*$
( $+$ $\alpha=0$ ) $\alpha$ $>1$
$\alpha$ $\alpha(t)$
1 $d$ $d<10$
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